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阿部 巧（指導教員浦川 将） Knee kinematics and kinetics during gait and 
jogging in patients with symptomatic discoid lateral 
meniscus -Comparison between before and after 
arthroscopic partial meniscectomy一
石井陽介（指導教員砂川 融）変形性膝関節症患者における内側半月板逸脱に対す
るラテラルウエッジインソールの影響
石原裕輝（指導教員 岡村 仁）統合失調型パーソナリティ傾向からみたミニマルセ
ルフとパーソナル・スペースとの関連性の検討
上村千鶴（指導教員 小林敏生）看護学生の学習行動に影響を及ぼす主体的授業態度
および学習の動機づけ因子
大岡恒雄（指導教員 浦逼幸夫）年齢別にみた超高齢女性の大腿骨近位部骨折後の身
体機能および認知機能と転帰先の関係
大下琢也（指導教員花岡秀明）サービス付き高齢者向け住宅へ転居した高齢者の自
分らしい生活に関連する要因の検討
大谷奈央（指導教員 川崎裕美）小学5年生を対象としたおやつを自分で考えるため
の保健指導のあり方の検討 一子どものころからの
生活習慣病予防ー
大塚貴志（指導教員弓削 類）模擬微小重力環境で、培養したヒト頭蓋骨由来間葉系
幹細胞の神経保護効果
小野一恵（指導教員 中谷久恵）軽度アルツハイマー型認知症と診断を受けた地域で
暮らす高齢者の思い
川畑貴寛（指導教員 森山美知子） NAFLD （非アルコール性脂肪性肝疾患）患者の医
療人類学的手法を用いた療養行動阻害要因の検討
河原大陸（指導教員小林敏生）理学療法士の精神的健康度および腰痛に関連する心
理社会的要因
岸田悠梨（指導教員 川崎裕美）中学生における定期健康診断を通した健康教育の検
討
佐田直子（指導教員 森山美知子）腎移植後レシピエントの自己管理行動に影響を及ぼ
す背景要因に関する検討
炭本貴大（指導教員 新小田幸一）踏み出し方向の遣いにより起立一歩行動作は加齢の
影響を受けるか
高橋一滋（指導教員宮口英樹）急性期リハ病棟におけるコミュニケーションを促進
する作業療法士のかかわりに関する探索的研究
一急性期脳血管疾患者を対象とした作業療法士の笑
~ E声の分析とその応用一
竹内拓哉（指導教員 浦遁幸夫）ストップ動作時の最大鉛直床反力と膝関節運動の利
き脚，非利き脚での差異
谷口 茜（指導教員宮口英樹）特別支援学校に在籍する思春期自閉症者にみられる
他害行動の生起要因に関する探索的研究 一参与観
察を用いて一
堤 省吾（指導教員浦遷幸夫）反復した股関節外転運動後の大腿筋膜張筋と腸腔靭
帯の硬度推移と振動刺激介入の効果
徳永 綾（指導教員岡村 仁）情緒障害児短期治療施設におけるアクティビティの
有用性と作業療法士の役割に関する検討
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中道 楓（指導教員川崎裕美）中学生の放射線に関する情報収集と判断力を養うた
めの養護教諭が実施する保健指導の検討
中村 遼（指導教員浦川 将） Characteristics of spinal movement during gait in 
degenerative lumbar scoliosis and those associations 
with clinical symptoms and spinal deformity （腰椎
変性側湾症患者の歩行時脊柱運動の特徴と臨床症
状・脊柱変形との関連性）
西田圭那（指導教員片岡 健）両側上服における 3Dスキャナ測定の有用性に関す
る基礎研究 一乳癌術後リンパ浮腫患者への臨床応
用を目指してー
沼野崇平（指導教員 浦這幸夫）バドミントン競技での側方および後側方ジャンプ時
の膝関節運動の分析
平山順子（指導教員 折山 早苗）クリテイカルケア領域における鴨下障害スクリーニ
ング導入の利点と実施推進の課題
福井基裕（指導教員 新小田幸一）地域に居住する高齢者の階段降段動作の動的安定性
福島紗世（指導教員 大平光子） 1歳未満の子どもをもっ共働き世帯の父親の抑うつ
状態とその影響要因
淵上智加（指導教員花岡秀明）高齢者の日常生活における同想に関連する要因の検
討 一感覚刺激に着目してー
森田美穂（指導教員 浦這幸夫）バランスボードの随意的な傾斜運動が下腿筋活動に
与える影響
山根直哉（指導教員宮口英樹）脳腫場患者の障害評価と QOL，精神機能面との関
連性についての調査研究
前頭葉腫癌，前頭葉腫場以外の腫療での比較
左右半球間での比較一
山根 白衣（指導教員 祖父江育子）予防接種における子どもの痛みと親の不安，子ども
と親のストレスに対する音楽の効果：探索的臨床試
験
吉次真優（指導教員 祖父江育子）小児がん診療病院の実態及び看護師の抱える困難と
教育ニーズ
高尾京典（指導教員 花岡秀明）施設入所高齢者の認知機能と活動との関連について
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